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Un líquido entre millones de opciones para capturar CO2                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Científicos de la UBU intentan que los líquidos iónicos tengan una capaci-
dad de absorción de dióxido de carbono adecuada y presenten unas buenas 
características de viscosidad o de degradación térmica adecuadas.          
Noticia completa 
Patentado un nuevo sistema de ensayo con hasta tres probetas 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Investigadores de la UBU han patentado un sistema que permite el ensayo 
simultáneo de hasta tres especímenes, adaptable a las máquinas conven-
cionales de ensayo de resistencia de materiales.                                     
Noticia completa 
 
La tecnología al servicio del conocimiento 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Desde el Laboratorio de Autonomía Avanzada, la UBU investiga, desarrolla 
y diseña equipos, periféricos y aplicaciones software que supongan pro-
puestas y soluciones concretas a los problemas de movilidad.                         
Noticia completa 
 
El comportamiento de metales nanométricos tiene aplicaciones en medicina o energía     
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
El grupo Análisis Instrumental (UBU) trabaja con microscópicos materiales 
para establecer una serie de rutas de análisis y control aplicables en casi 
todos los campos del saber como la medicina y las energías renovables. 
Noticia completa 
 
Soluciones exactas para problemas físicos de nanotecnología o genética de poblaciones                
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
El grupo Simetrías y Dinámica de Sistemas Clásicos y Cuánticos de la UBU 
construyen nuevos modelos de problemas físicos que sean de interés y que 
arrojen soluciones exactas para distintos campos.                                  
Noticia completa 
El Proyecto Primer Diana galardonado como mejor colaboración público-privada 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
Administraciones, empresas y expertos coinciden en la rentabilidad de los clusters  
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
 
VITARTIS ha celebrado un Foro de Innovación donde se dieron cita más de 
30 empresarios, quienes pudieron conocer la opinión de la administración, 
expertos y empresas sobre los clusters.                                                
Noticia completa 
 
El Proyecto Primer Diana fue galardonado como mejor colaboración públi-
co-privada. El proyecto, donde tratan de mejorar distintos alimentos con 
antioxidantes naturales, colaboran seis empresas y la UBU, entre otros. 
Noticia completa 
 
Más de 40 empresas participaron en el taller, organizado por la OTRIOTC 
de la UBU, donde los expertos coincidieron en que hay «mucho miedo» de 
las empresas para acudir a Europa y que las ayudas deben pedirse «ya». 
Noticia completa 
La UBU anima a buscar en la UE la financiación que no hay en España 







“Dos preguntas sobre el final de ETA”. Artículo completo  
Antonio Díaz Fernández, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————---  
Cylsolar fomentará el desarrollo del sector en Chile y Perú 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
La UBU y GYPO trabajarán en investigación, innovación y cooperación al desarrollo 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
La UBU y la consultora GPYO Ingeniería y han suscrito un convenio de cola-
boración con el que sellan una relación que ya mantienen en distintos cam-
pos desde hace seis años.  
 Noticia completa 
 
El clúster de Energía Solar Fotovoltaica de iniciará un proyecto para facilitar 
a las empresas que lo componen el conocimiento de las oportunidades de 




La UBU contará con la asociación de Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica (SECOT) que participarán en programas de formación y en el ase-
soramiento a  universitarios emprendedores en la creación de empresas.                 
Noticia completa 
La UBU contará con Seniors para asesorar a los emprendedores 




La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y 
los Estados de América subvenciona la visita de profesores estadouniden-
ses para estancias de 3 a 5 meses entre septiembre de 2013 y julio de 
2014.Más información  
Abierta la ayuda para profesores visitantes Fullbright 2013-2014: hasta el 01/12/2011    
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
La UBU celebra la XI Edición de la Semana de la Ciencia entre los días 11 y 
18 de noviembre de 2011. Se han programado diversas actividades dirigi-
das tanto a estudiantes de todos los niveles como al público en general. 
Más información 
XI Semana de la Ciencia UBU, La Química que te Rodea: del 11 al 18/11/2011                 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos de la 
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Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  
Subvenciones para autónomos y Pymes de Castilla y León destina-
das a la bonificación de préstamos y pólizas de crédito para finan-
ciar inversiones empresariales, gastos de I+D+i y capital circulan-
te.Más información 
Subvenciones destinadas a la bonificación de préstamos y pólizas: hasta el 30/11/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco  (7PM) 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional 
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investi-
gación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del co-
nocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)                       
Más información  
 
Diario ABC convoca este premio dirigido a proyectos e investigaciones de ca-
rácter social orientados a la atención e integración de las personas más desfa-
vorecidas o en riesgo de exclusión social.                                                   
Más información 
VIII Convocatoria del Premio ABC Solidario: hasta el 16 de diciembre de 2011                 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
El 4 de noviembre, a las 12:30 h, en el Salón de Grados de la EPS de la 
UBU, Campus de San Amaro, se presentaran los proyectos desarrollados 
en la II Convocatoria de becas para el desarrollo de prototipos comerciali-
zables y las bases de la III Convocatoria 2012.                                      
Más información 
Acto de Presentación de Prototipos Comercializables de la UBU: el 04/11/2011                 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Las universidades de Burgos, León y Valladolid han obtenido el Campus de 
Excelencia Internacional con el proyecto Los horizontes del hombre al que 
se ha sumado la Junta de CyL y una veintena de empresas e instituciones. 
Noticia completa 
El proyecto Triangular E3 obtiene el Campus de Excelencia Internacional 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
La Cátedra Mª Josefa Arnáiz de Estudios Empresariales, que funciona gra-
cias a la colaboración de la UBU y Caja Círculo, tendrá en su Web un obser-
vatorio que recogerá datos de las principales empresas de Burgos.         
Noticia completa 
La Cátedra Josefa Arnáiz tendrá un observatorio con 100 empresas                                     
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
Una profesora de la UBU en el Observatorio Nacional de Contratación Pública 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
La profesora del Área de Derecho Administrativo de la UBU Teresa Medina 
forma parte del grupo de investigadores universitarios que ha impulsado el 
Observatorio de la Contratación Pública en España.                               
Noticia completa 
 
